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การศึกษาการกระจาย ปริมาณพบเห็นการเลี้ยง ช่ือท่ีเรียก และประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมจากลักษณะภายนอก น้ํ าหนักตัว สมรรถนะทางการสืบพันธุ และเทคนิคทางตัว
บงชี้ทางอณูพันธุศาสตร ของสุกรพ้ืนเมืองตัวอยางจํ านวน 28 ตัวจากจังหวัดสุรินทร เลย
สกลนครและนครพนมเพื่อหาแนวทางการอนุรักษใหสอดคลองกับปจจัยทั้งสุกรและเกษตรกร
ผูเลี้ยงโดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณกึ่งโครงสราง และหาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมโดยใชวิธีไมโครแซทเทลไลทเปนไพรเมอรจํ านวน 17 คูไดแก  DAGK, OPN , IgF1,
PgHAS, PIGS0085X, S0227, S0097, S0010, SW957, SW2429, SSC133243, S0001,
SSU24283, SSS0313, SSMDNAX7, SS13NO5R และ PIGREPD คํ านวณแผนภูมิพันธุกรรม
ดวยโปรแกรม NTSYSpc โดยวิธี UPGMA
ผลการวิจัยพบวาการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองยังคงมีการเลี้ยงกระจายทั่วไปในภาคตะวันออก
เฉียงหนือเพียงแตแตมีช่ือเรียกแตกตางกัน สภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิมในหมูบานที่หางไกลยัง
เหมาะสมกับการเลี้ยงอยู ลักษณะภายนอกและสมรรถนะทางการสืบพันธุไมสามารถแยกสาย
พันธุไดอยางชัดเจน  พบความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรจากคาเฮตเทอโรไซ
โกซิตีของสุกรตัวอยางจากจังหวัดสุรินทร เลย สกลนครและนครพนม มีคา 0.397, 0.370 และ
0.446 ตามล ําดับ คาความหางทางพันธุศาสตรระหวางประชากรพบวาสุกรจากจังหวัดเลยและ
สกลนครและนครพนมมีความคลายคลึงกันทางพันธุกรรมมากกวาสุกรจากจังหวัดสุรินทร  
แนวทางการอนุรักษยังมีความจํ าเปนตองเก็บพันธุจากทั้งสามแหง
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ABSTRACT
 PANICH KUMROPTANASAN  :  GENETIC  DIVERSITY   OF   NATIVE   PIGS  IN
THE  NORTHEAST, THAILAND
THESIS ADVISOR : PONGCHAN NA LAMPANG, Ph.D. , 101 PP.
 GENETIC  DIVERSITY /  NATIVE  PIGS /  CONSERVATION
Strain distribution of Thai native pigs,  names and their genetic diversity through
physical appearances, body weights, reproductive performance, and molecular genetic
markers  were studied  in 28 pigs  form Surin,  Loei,  Sakon Nakhon  and Nakhon Phanom
provinces   for conservational purpose with regard to native pig strains and raising factors
which affect farmers. Data were collected from questionnaires, semi-construction interviews.
Molecular genetic diversity was also studied through 17 microsatellete markers, namely
DAGK, OPN , IgF1, PgHAS, PIGS0085X, S0227, S0097, S0010, SW957, SW2429,
SSC133243, S0001, SSU24283, SSS0313, SSMDNAX7, SS13NO5R and  PIGREPD.
Phylogenetics trees were also computed by NTSYSpc with UPGMA method.
This study found that raising of Thai native pigs was still present  in the northeast.
They  were called by  different Thai names.  Traditional way of raising in the remote areas
were still found to be suitable. For strain identification, physical appearance and
reproductive performance  were found unsuitable. Computed genetic diversity from the 17
molecular markers, in term of  heterozygosity within each population of native pigs from
Surin,  Loei,  Sakon Nakhon,  and  Nakhon Phanom were 0.397, 0.370 and 0.446,
respectively.  Genetic distance between pig populations from Loei versus Sakon Nakhon
and Nakhon Phanom  indicated they were more  similar than that from Surin. This study
suggested that for future conservation of Thai native pigs, breeding stocks need to be
collected from all the three areas.
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